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L ebih 10,000 pesertamembabitkanpenun-tut Universiti Put a
Malaysia (UPM) dan orang
awam mengambilbahagian
dalam larian Hari Sarapari
MalaysiaanjuranMilodiuni-.
versitiberkenaan,di sini,se-
malam.
Pertandinganenamkate-
goriuntuklelakidanwanita
itu memerlukanpeserta
mengelilingi universiti
berkenaansejauhtu-
juh kilometer, ma-
nakalalariansantai
pulasejauhtigaki-
lometer.
Juara kategori
senior wanita,
Susan Khoo, 53,
tidak menyangka
menamatkanla-
rian itu dalam
tempoh33minit 3
saatkeranakeadaan
kampus UPM yang
berbukit.
"Saya bersamaanak
perempuan menyertai
kempenini secarasuka-su-
ka keranameminatisukan
Oleh Michelle Gun
michellegun@mediapri-
ma.com.my
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